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LLOANT
LES NOSTRES CONTRADES
Vista de Cabrera i Pla d'Aiats.
a
Novament em sento en-
coratjat a lloar i fer conèixer,
de passada, una de les mol-
tes meravelles de Tavertet o
dels seus contorns. Faré una
descripció de l'atractiu i ro-
màntic camí que uneix el po-
ble de Tavertet amb Cantoni-
gròs i vies de comunicació
passant pels sots de la Vall,
el Gorgàs i serrats de Mane-
gès i del Cós.
Actualment aquest camí
està ben arranjat pel trànsit
de vehicles, però cal imaqi-
nar-Io tal com era segles en-
rera, quan era un petit sender
per on transitaven les perso-
nes i els animals de càrrega,
enfilant pel borell de les mar-
geres o pel camí empedrat,
travessant els rierols que bai-
xen dels cims de Monteis, els
torrents de Novelles i la Cau
on encara hi podem veure les
pedres que feien de passeres
pels dies de grans torrenta-
des. També la palanca de la
riera del Gorgàs per enfilar tot
seguit les giragonses i grao-
nades que ens menen cap a
Managès per caranejar pel
pla d'Ardura o per davallar a
les fondalades i serrats del
Cós i Mascaró, i, així arribar a
la via que comunicava amb
les ciutats de Vic i Olot.
En sortir del poble de Ta-
vertet es trobaven amb les
masies del sot de la Vall, ma-
sies que trobem esmentades
a principis del segle XIV: Can
Casals de pagès, La Torra, El
Pontí, La Quereda, Novelli-
ques i Novelles, que per sort
avui encara es conserven.
Hem vist aquest trajecte com
a camí carreter des de fa mes
de cent anys; carros i carre-
tes carregats de comerç i fa-
rines i altres avitualles com
l'intercanvi de mercaderies i
per a proveir el poble. Els qui
tenim arrels en aquest poble
o contrada l'hem recorregut a
centes o a milers de vegades
i recordem els revolts i grao-
nades, els racons arrecerats i
els serrats batuts pels vents
de l'hivernada. Ha estat una
experiència viscuda molt in-
tensament ja que aquest tra-
jecte ei férem diàriament du-
rant molts anys i haguérem
de superar moltes dificultats
ja que no es pot comparar a
la manera del transport ac-
tual. Ara tot allò sembla un
somni o una contalla de vora
el foc.
Serà més romàntic i plaent
imaginar-lo i recordar-lo en
dies de plena primavera, gau-
dint dels seus encants natu-
rals, de la seva flora, fauna i
de les fresques rosades mati-
nals que curullen l'esperit de
celestes fantasies.
Si un dia emprenem el
camí quan l'albada va sor-
Veïnat del Sot de la Vall.
gint, veurem com els raigs de
sol traspuen pels canals de
Novelles i Novelliques per
acaronar l'infinitat de flors
boscanes tot just esclatades,
que, xopes de rosada, sem-
blen talment una perla, i així
encatifant prats i margeres de
deliciosos colors. Des de que
sortim del poble fins a les
fondalades del Gorgàs i arri-
bant a la casa Nova del Roc o
a la font de ia Canal, antre les
moltes flors que hi..abunden
hi podem descobrir: els cu-
cuts o primaveres, violes, tar-
res, agramònies, orenga, vi-
vovera corretjoles, margari-
des, ferradures, escabiosa,
orquídees de diferents espè-
cies, cardines, silena, alliària,
tarongil, varietats de campa-
netes, veròniques, llegums o
vesses, xicoires o pixallits,
guixa borda, cap blanc... Si
les volíem dir totes, la llista es
faria llarguíssima, però enca-
ra podríem especificar les
que trobarem prop la torren-
tera: les típiques abundants
satalies; entre els avellaners
la búgula, enèmon, escura-
maries, celidònia menor...
Torrent amunt, prop la font
de la Canal, hi veurem filipèn-
dules, rubra, estràcia i l'as-
sutzena boscana que és una
planta habitual de les altes
muntanyes. Segur que al curs
d'aquesta caminada us
acompanyarà el cant del ros-
sinyol amb els seus melodio-
sos trins, també el merlot en-
taforat en l'obaga ombrívola
de la roureda. El cucut des de
les cingleres de St. Corneli,
de Novelliques o del cingle
del Llibre. Refilets d'altres
ocells curulls d'alegria mentre
festegen la primavera i les se-
ves fillades tot just nascudes.
Prop les ufanoses fagedes
segur que hi veurem algun
esquirolet saltant de branca
en branca amb la seva xiroia
cua tirada damunt la seva es-
quena.
De passada ens podem
aturar per refrescar-nos a la
font del Gorgàs. No és pas
molt lluny de la carretera. S'hi
va per un caminet que s'aga-
fa a l'indret de la cova del
serrat del Vent i es passa per
un corriol cobert d'avellaners.
Un lloc molt acollidor on hi ha
una mola d'un antic molí que
fa de taula on podrem esmor-
zar tot escoltant el remoreig
del torrent i el xiuxiulleig de
l'ocellada i així recuperar for-
ces per remuntar la pujada
del Gorgàs.
Pel camí passarem per les
balmes del Pontí, abans d'en-
filar els revolts del Gorgàs, ai-
xopluc de pastors i vianants;
encara que són petitetes però
interessants per la seva es-
tructura i ubicació. Si conti-
nuem pel torrent, una mica
més amunt en una espècie
de meandre, format per un
bell i típic tossal, hi descobri-
rem unes altres balmes no
menys típiques i envoltades
d'una ufanosa vegetació.
Durant aquest recorregut
pel sot de la Vall haurem con-
templat les masies escampa-
des ací i allà. La primera és
Can Casals, una casa d'es-
tructura humil amb un porxo i
galeria adossades a la façana
que li donen una estructura
prou agradable. Un troç més
avall hi trobem La Torra, una
torra de vigilància del segle
XIII, construïda damunt un
gran còdol; al segle XVII se
l'hi adjuntà un mas de bella
escaiença. Seguim pel camí i
aviat passarem pel Pontí, una
considerable casa de pagès
amb cabanyes i corrals que
l'envolten, també hi ha una
font molt abundant davant la
casa que contínuament ver-
teix aigua als obis i al típic sa-
fareig. Continuem el nostre
camí i un xic més enllà a 200
metres per sota el camí, a
l'esquerra, hi trobem la Que-
reda, antigament una petita
masoveria i actualment casa
d'estiueig i molt ben arranja-
da. Des del camí de Cantoni i
a mà dreta amunt la casa de
Novelliques, antigament No-
velles d'amunt, es conserva
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bé i amb la seva típica caba-
nya i corral. Sota el camí hi ha
la font de Novelliques, molt
acollidora d'aigua fresca i
cristallina. Arribarem a la no-
ble casa pairal de Novelles,
d'estructura magnífica, enca-
ra que n'han desaparegut al-
guns corrals; és digna d'ad-
mirar-ne les seves portalades
i finestres de pedra picada,
les seves sales i dormitoris,
els porxos i galeries. Última-
ment sembla que estava con-
demnada a desaparèixer ja
que havia caigut un troç de
teulada, però actualment el
nou propietari té molt interés
en conservar-la i adecentar-
la. A la part de dalt hi ha l'era
i l'espaiosa cabanya que en
altre temps havia estat habi-
tada per algun fadristern i jo
l'admiro ja que en aquesta
cabanya hi va néixer la meva
mare i sempre que hi passo
pel davant m'imagino com
devia jugar per aquells en-
torns o com seia, parant el
sol, al padrís de la porta. A la
part de dalt hi podem admirar
unes belles alzines i roures
que en tota seguretat són ar-
bres centenaris i dels que en
queden pocs.
Per aquest baral haurem
trobat algun ramat de vaques
o ovelles que pasturen tran-
quil-lament fent dringar les
seves esquelles, donant un to
armonitzant a l'oreig matinal.
Ja som dalt la creu de Ma-
nagès i als serrats del Cós.
Meravellosa panoràmica! AI
nostre davant els puigs del
Bac i de Montcalm, coberts
de frondosa vegetació i ata-
paït de faigs i roures. Més en-
llà la sotalada de St. Julià de
Cabrera poblada de nobles
masies. No oblidem l'escar-
pada cinglera coronada per
l'ermita o santuari de la Mare
de Déu de Cabrera desta-
cant-ne el seu campanar co-
bert amb ceràmica on els hi
reflecteixen els raigs de sol;
santuari on tots els moradors
de la contrada estimen i acu-
deixen a suplicar protecció a
la Verge. Un xic més enllà del
santuari hi ha les restes de
l'antic castell dels senyors de
Cabrera que senyorejaren
moltes de les nostres terres,
No són menys espectaculars
les cingleres del Pla d'Aiats
que s'allarguen cap a llevant,
Més enllà les crestes del
Puigsacalm i al fons de tot la
gran cordillera pirenaica amb
el Puigmal, serra del Cadí,
Pedraforca i rasos de Pegue-
ra. Als nostres peus la plana
de Vic, curulla de verdor dels
sembrats amb un estol de
masies, pobles i ciutats.
Jordi SANGLAS
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